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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kinerja Keuangan PT Sepatu
Bata Tbk dinilai dari Aktivitas (Perputaran Piutang, Days Of Receivable, Perputaran
Sediaan, Hari Rata-rata Sediaan Di Gudang, Perputaran Modal Kerja, Fixed Assets
Turn Over, dan Total Assets Turn Over), (2) Tren Kinerja Keuangan PT Sepatu Bata
Tbk, (3) Perbedaan Kinerja Keuangan PT Sepatu Bata TBk sebelum maupun setelah
adanya program wajib belajar sembilan tahun.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitarif dimana objek
penelitian ini adalah laporan keuangan PT Sepatu Bata Tbk tahun 2005-2007 dan
2009-2011 (sebelum dan setelah program wajib belajar sembilan tahun). Data
penelitian ini diperoleh melalui metode dokumentasi. Metode analisis data yang
digunakan adalah deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja Keuangan PT Sepatu Bata
Tbk ditinjau dari Perputaran Piutang 2005-2007 sebesar 17,72 kali, 27,13 kali, dan
26,94 kali, dan 2009-2011 sebesar 40,64 kali, 31,48 kali, dan 24,89 kali. Berdasarkan
Days Of Receivable 2005-2007 sebesar 21 hari, 14 hari, 14 hari, tahun 2009-2011
sebesar 9 hari, 12 hari, 15 hari. Perputaran Sediaan 2005-2007 sebesar 3,38 kali, 3,58
kali, 3,68 kali tahun 2009-2011 sebesar 3,89 kali, 3,36 kali, 3,49 kali. Berdasarkan
Hari Rata-rata Sediaan Di Gudang tahun 2005-2007 sebesar 107 hari, 100 hari, 98
hari, tahun 2009-2011 sebesar 92 hari, 107 hari, 103 hari. Perputaran Modal Kerja
tahun 2005-2007 sebesar 2,03 kali, 2,31 kali, 1,96 kali tahun 2009-2011 sebesar 2,47
kali, 2,18 kali, 2,14 kali. Berdasarkan Fixed Assets Turn Over tahun 2005-2007
sebesar 6,35 kali, 6,28 kali, 7,45 kali, tahun 2009-2011 sebesar 3,84 kali, 3,83 kali,
4,00 kali. Berdasarkan Total Assets Turn Over tahun 2005-2007 sebesar 1,42 kali,
1,57 kali, 1,48 kali, tahun 2009-2011 sebesar 1,43 kali, 1,33 kali, 1,31 kali. (2) Tren
Kinerja Keuangan PT Sepatu Bata Tbk mengalami peningkatan jika dilihat dari
sebelum dan setelah adanya program wajar. (3) Berdasarkan uji t sampel tidak terjadi
kenaikan yang signifikan pada Kinerja Keuangan PT Sepatu Bata setelah adanya
program wajar.
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